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Gutsol S. In War as in Football (Concerning neo-mythological narrative of sport)
The article analyzes the psychological characteristics of the phenomenon
of football as neo-mythological narrative of culture. The basic attributions of
football (semi-football) narratives are identified and described. The role of
the football symbolization in contemporary culture is analyzed.
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Àêòóàëüíîñòü. Ñîâðåìåííàÿ êóëüòóðà òÿãîòååò ê çðåëèùíîñòè. Ñ
òî÷êè çðåíèÿ Ã.Ý. Äåáîðà, â îáùåñòâàõ, äîñòèãøèõ îïðåäåëåííîãî óðîâ-
íÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà, âñÿ æèçíü ïðîÿâëÿåòñÿ êàê îãðîìíîå íàãðî-
ìîæäåíèå ñïåêòàêëåé [6]. Òàê, áëàãîäàðÿ ìåäèàñôåðå, îäíèì èç ñà-
ìûõ çíà÷èòåëüíûõ ôåíîìåíîâ íàøåãî âðåìåíè ñòàíîâèòñÿ ñïîðò, áåñ-
ñïîðíî, ÿâëÿþùèéñÿ âàæíûì ñðåäñòâîì ðåïðåçåíòàöèè ãîñóäàðñòâ è
íàöèé, ñâîåãî ðîäà ñåìèîòè÷åñêèì ÿçûêîì, ÷åðåç êîòîðûé öåííîñòè
îáùåñòâà çàÿâëÿþò î ñåáå. Ñïîðò êàê ñîöèàëüíûé èíñòèòóò, êàê äåÿ-
òåëüíîñòü, êàê ïåðôîìàíñ ñòðåìèòåëüíî îáúåäèíÿåò â ñâîèõ ðÿäàõ âñ¸
íîâûõ è íîâûõ ïîêëîííèêîâ. Ïîä åãî âëèÿíèåì â ñîöèóìå ôîðìèðóåò-
ñÿ ñëîæíûé ñïåêòð äóõîâíûõ, íðàâñòâåííûõ, ýòè÷åñêèõ êàòåãîðèé è
ñïåöèôè÷åñêèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, ïñèõîëîãè÷åñ-
êèå àñïåêòû êîòîðûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ìíîãî-
÷èñëåííûõ èññëåäîâàíèé îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ.
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Â ïîñòìîäåðíèñòñêîì îáùåñòâå ñïîðò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îñî-
áûé âèä êîììóíèêàöèè, ñôîðìèðîâàâøèéñÿ â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè
ñëîæíîãî êîìïëåêñà ïîòðåáíîñòåé (áèîëîãè÷åñêèõ, äóõîâíûõ, èíôîð-
ìàöèîííûõ, ðåêðåàòèâíûõ è ïð.). Êàê è âñÿêàÿ êîììóíèêàöèÿ, ñïîðò
èìååò ñâîþ äèñêóðñèâíóþ ñîñòàâëÿþùóþ, ðåàëèçóåìóþ â ñåìèîòè-
÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå. Èññëåäîâàíèå îñîáåííîñòåé ôèêñàöèè è ïåðåäà-
÷è îïûòà â ñïîðòèâíîì äèñêóðñå, ïñèõîëîãè÷åñêèé àíàëèç åãî ó÷àñò-
íèêîâ, õðîíîòîïà, öåííîñòåé è êîíöåïòîâ, öåëåé è ñòðàòåãèé ïîçâîëÿþò
âûäåëèòü ñïîðòèâíûé íàððàòèâ êàê îñîáóþ ïîâåñòâîâàòåëüíóþ ñòðóê-
òóðó, âêëþ÷àþùóþ ÿäåðíóþ è ïåðèôåðè÷åñêóþ (â ýïîõó ìàññ-ìåäèà
ðàçãîâîðû î ñïîðòå ñòàíîâÿòñÿ ïîä÷àñ åäâà ëè íå âàæíåå ñàìèõ ñîðåâ-
íîâàíèé) ñèòóàöèè ñïîðòèâíîé æèçíè. Â ÷àñòíîñòè, âèçóàëüíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ, åãî ïàðàëëåëüíàÿ è ïîñëåäóþùàÿ òåê-
ñòóàëèçàöèÿ âûñòóïàþò èíñòðóìåíòîì ñîöèàëüíîé ïåðåðàáîòêè èíôîð-
ìàöèè, ïîëó÷åíèÿ è èíòåðïðåòàöèè êóëüòóðíîãî îïûòà ëè÷íîñòüþ.
Â ïîñòèíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå îñìûñëåíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ íàððà-
òèâîâ ïðèîáðåòàåò îñîáóþ àêòóàëüíîñòü. Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíà-
ëèçó ñïîðòèâíîãî íàððàòèâà íà ïðèìåðå ôóòáîëà, çà êîòîðûì íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü çàêðåïëåí ñòàòóñ «çíàêîâîãî» âèäà ñïîðòà. Ïðåäìåòîì
íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñîâðå-
ìåííîãî ôóòáîëüíîãî íàððàòèâà, â ÷àñòíîñòè, åãî íåîìèôîëîãè÷åñêèå
àòðèáóöèè. Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âûäåëåíèå è àíàëèç ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ôåíîìåíà ñîâðåìåííîãî ôóòáîëà êàê íåîìè-
ôîëîãè÷åñêîãî íàððàòèâà êóëüòóðû.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè ïðîàíàëèçèðóåì ìèôîëîãè÷åñ-
êèå ñâîéñòâà è îñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôóòáîëüíîãî íàððàòèâà â
ñîâðåìåííîì îáùåñòâå. Ïðåæäå âñåãî, îáðàòèì âíèìàíèå íà èãðîâîé êîì-
ïîíåíò ôóòáîëà. Êëàññè÷åñêàÿ êóëüòóðîëîãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ èãðû îñíî-
âàíà íà ïðîòèâîïîñòàâëåíèè ìèðà èãðû è ìèðà «ñåðü¸çíûõ äåë». Îäíàêî,
îáðàùàÿñü ê èñòîêàì ôîðìèðîâàíèÿ èãðîâîãî ïðîñòðàíñòâà, ìîæíî îáíà-
ðóæèòü, ÷òî èãðîâàÿ äåÿòåëüíîñòü âîñõîäèò ê ñàêðàëüíîé òðàäèöèè.
Òàê, â ìèôå î «ãåðîÿõ-ìñòèòåëÿõ» (òåðìèíîëîãèÿ Þ.Â. Áåðåçêèíà),
ëåæàùåãî â îñíîâå àðõàè÷åñêîé ÷àñòè ýïîñà àìåðèêàíñêèõ èíäåéöåâ,
áîðüáà áîæåñòâåííûõ áëèçíåöîâ ñ àíòàãîíèñòàìè ðàçðåøàåòñÿ â ôîðìå
èãðû â ìÿ÷. Ýòà ñòàíäàðòíàÿ ôàáóëà ëåæèò â îñíîâå ýïè÷åñêîé òðàäèöèè
êè÷å, òîòîíàêîâ, ïîïîëóêà, òåïåóà, òàðàñêîâ, õîïè, êàáåêàð, êóáåî, óèòî-
òî è ìíîãèõ äðóãèõ íàðîäîâ Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìåðèêè [3].
Òàêæå ïîä÷åðêíåì, ÷òî â äðåâíåé êóëüòóðå àìåðèêàíñêèõ èíäåé-
öåâ èãðà â ìÿ÷ áûëà ñîñòàâíîé ÷àñòüþ öèêëà «îáðÿäîâ ïåðåõîäà»
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(èíèöèàöèîííîé, ïîìèíàëüíîé è «æåðòâåííîé» îáðÿäíîñòè, âîïëîùà-
þùåé èäåþ ñìåðòè è âîçðîæäåíèÿ) â ïåðâóþ î÷åðåäü áëàãîäàðÿ òîìó,
÷òî ìÿ÷ â ðèòóàëå èãðû ñëóæèë âîïëîùåíèåì «ñâîáîäíîé», î÷èùåí-
íîé, ãîòîâîé ê ðåèíêàðíàöèè äóøè. Èãðà â ìÿ÷ áûëà ïðèçâàíà îáåñïå-
÷èòü âå÷íûé öèêë ðåèíêàðíàöèè, ïîýòîìó îêàçàëàñü ñâÿçàííîé ñ ïðåä-
ñòàâëåíèÿìè î ïåðâîíà÷àëüíîé ïåùåðå, îáðàç êîòîðîé ñëóæèë âûðà-
æåíèåì èäåè ïîðîæäåíèÿ è ïëîäîðîäèÿ, áûë ñåìèîòè÷åñêè îðèåíòèðî-
âàí íà ìèô î íà÷àëå [4; 5].
Äåéñòâèòåëüíî, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðîâåñòè îäíîçíà÷íóþ ãðàíü ìåæ-
äó èãðîâûì è ðèòóàëüíûìè ïðîñòðàíñòâàìè äîñòàòî÷íî íåïðîñòî, êàê è
íåïðîñòî, ïî ñâèäåòåëüñòâó Ê. Ëåâè-Ñòðîññà, îòëè÷èòü êóêîë, êîòîðûìè
èãðàþò äåâî÷êè êàäèóâåó, îò ïîäîáíûõ ôèãóðîê, çàáîòëèâî ñîõðàíÿå-
ìûõ íà ñàìîì äíå êîðçèí ñòàðóõàìè [9]. Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, òîëêî-
âàòü âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó èãðîé â ìÿ÷ è ðèòóàëîì êàê ñóãóáî ãåíå-
òè÷åñêóþ ñâÿçü íàì òàêæå êàæåòñÿ íå ñîâñåì íåïðàâîìåðíûì. Áåçóñ-
ëîâíî, èãðîâûå ýëåìåíòû âïëåòåíû â ðèòóàë, íî èãðà «íå âûäåëÿåòñÿ»,
«íå ðàçâîðà÷èâàåòñÿ» èç ðèòóàëüíîãî äåéñòâà. Ïðîöåññû äåñàêðàëèçà-
öèè êóëüòóðû, íåñîìíåííî, îòðàçèëèñü íà ñóäüáå èãðû âîîáùå è â ìÿ÷ â
÷àñòíîñòè, îäíàêî, íå îíè ïîëîæèëè íà÷àëî åå èñòîðèè, è ïðåâðàùåíèå
ñâÿùåííîãî äåéñòâèÿ â ðàçâëå÷åíèå èëè äåòñêóþ çàáàâó ñâèäåòåëüñòâó-
åò íå îá óòðàòå ñìûñëà èãðîâûõ ýëåìåíòîâ, à î åãî ìîäèôèêàöèè.
Çàðîæäàÿñü èç ïåðâè÷íûõ «ýêñïåðèìåíòîâ» ïî îñâîåíèþ íîâîãî,
íåèçâåñòíîãî ïðîñòðàíñòâà, èãðà ñòàíîâèòñÿ ôîðìîé ñîãëàñîâàíèÿ òðà-
äèöèè è èíäèâèäóàëüíîñòè, ïàðàäèãìîé îñâîåíèÿ ìèðà. «Èãðà ñðàçó æå
çàêðåïëÿåòñÿ êàê êóëüòóðíàÿ ôîðìà. Îäíàæäû ñûãðàííàÿ, îíà îñòàåòñÿ â
ïàìÿòè êàê íåêîå äóõîâíîå òâîðåíèå èëè äóõîâíàÿ öåííîñòü, ïåðåäàåòñÿ
îò îäíèõ ê äðóãèì è ìîæåò áûòü ïîâòîðåíà â ëþáîå âðåìÿ» [12, ñ.28].
Èãðà íåâîçìîæíà áåç âíóòðåííåé òðàíñôîðìàöèè èãðàþùåãî
ñóáúåêòà, ïîçâîëÿþùåé åìó âïèñàòüñÿ â èãðîâîå ïðîñòðàíñòâî, îíà
ñóùåñòâóåò íà ãðàíè ñïîíòàííîñòè è ïîðÿäêà, çàäàâàåìîãî åå ïðàâèëà-
ìè. «Âñÿêàÿ èãðà ïðîòåêàåò â çàðàíåå îáîçíà÷åííîì èãðîâîì ïðîñòðàí-
ñòâå, ìàòåðèàëüíîì èëè ìûñëèìîì (…). Àðåíà, èãðàëüíûé ñòîë, ìàãè-
÷åñêèé êðóã, õðàì, ñöåíà, êèíîýêðàí, ñóäåáíîå ïðèñóòñòâèå – âñå îíè,
ïî ôîðìå è ôóíêöèè, ñóòü èãðîâûå ïðîñòðàíñòâà, òî åñòü îò÷óæäåííàÿ
çåìëÿ, îáîñîáëåííûå, âûãîðîæåííûå, îñâÿù¸ííûå òåððèòîðèè, ãäå
èìåþò ñèëó ñâîè îñîáûå ïðàâèëà» [12, ñ.28].
Çàðîæäåíèå è ñòàíîâëåíèå íàððàòèâà êàê îñîáîé ôîðìû ôèêñà-
öèè è ïåðåäà÷è îïûòà îáóñëîâèëè âîçíèêíîâåíèå èãð ïî ïðàâèëàì (ýòèõ
íàððàòèâîâ), è òåì ñàìûì, îòêðûëè âîçìîæíîñòü äëÿ áåñêîíå÷íîé ïå-
ðåñèìâîëèçàöèè, áåñêîíå÷íîìó ñòðåìëåíèþ ê ïîä÷èíåíèþ îêîí÷àòåëüíî
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óñòàíîâëåííûì ïðàâèëàì. Òàê, è èãðà â ôóòáîë, áåçóñëîâíî, èìååò
ìíîæåñòâî ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèö â äîèíäóñòðèàëüíîé íàðîäíîé êóëü-
òóðå: ñalcio, èãðó ôëîðåíòèéñêîé çíàòè ýïîõè Ðåíåññàíñà, kalagut ýñêè-
ìîñîâ, ðóññêóþ ëàïòó, ÿïîíñêóþ kemari è øâåéöàðñêóþ Hornussen [14].
Íîâîåâðîïåéñêèé èäåàë ðàöèîíàëüíîñòè çàëîæèë îñíîâàíèå ìà-
òåìàòèçàöèè è ýñòåòèçàöèè èãðîâîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ïîÿâëåíèÿ è
ðàçâèòèÿ îòäåëüíûõ ôîðì èãðû: ñïîðòèâíîé, îáó÷àþùåé, ïîëèòè÷åñ-
êîé, òåàòðàëüíîé, ðàçâëåêàòåëüíîé, êîììåð÷åñêîé è ò. ä.
×åëîâåê èãðàþùèé èñïûòûâàåò ïåðåæèâàíèÿ, íåäîñòóïíûå â ðå-
àëüíîé ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè. Âî âðåìÿ ôóòáîëüíûõ ìàò÷åé ñ
ìàêñèìàëüíîé î÷åâèäíîñòüþ ìîæíî íàáëþäàòü àãîíàëüíûå ýìîöèîíàëü-
íûå âñïëåñêè ñîñòÿçàòåëüíûõ ïîðûâîâ. Êàê è ïðîñòðàíñòâî ìèôà, òåð-
ðèòîðèÿ ôóòáîëà ÿâëÿåòñÿ ãèïåðýìîöèîíàëüíî íàñûùåííîé.
«Êðèêè ñ àðåíû ðàçíîñÿòñÿ äàëåêî âîêðóã. Åñëè îíà îòêðûòà ñâåðõó,
ðàçûãðûâàþùàÿñÿ â íåé æèçíü ñîîáùàåò íå÷òî îò ñåáÿ âñåìó îêðóæà-
þùåìó ãîðîäó» [7, ñ.33] , à ñ ðàçâèòèåì òåëåêîììóíèêàöèé è Èíòåðíå-
òà – âñåìó ìèðó. Ðåâ òðèáóí ñîîáùàåò î Ñîáûòèè-Âñòðå÷å òàê, ÷òî êàæ-
äûé ìàò÷ îêàçûâàåòñÿ ñèòóàöèåé-çíàêîì.
Êàê çâóêîâàÿ ôîðìà ñàìîèäåíòèôèêàöèè êîëëåêòèâíûé ãîëîñ
ôóòáîëüíûõ áîëåëüùèêîâ â ñïîðòèâíîé ñàêðàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî
äóõà ïðåâîñõîäèò õîðîâîå (ãðóïïîâîå) ïåíèå, òðàäèöèîííî âûñøóþ
çâóêîâóþ êîëëåêòèâíóþ ôîðìó îðãàíèçàöèè èíäèâèäóàëüíîé àôôåê-
òàöèè. Â çâóêîâîé îðãàíèçàöèè íåèãðàþùåé ÷àñòè íàöèè (áîëåëüùèêè,
ôàíàòû) èíäèâèäóàëüíûé àôôåêò ïåðåëèâàåòñÿ â ãîëîñîâîé ïîòîê, êâà-
çè-õàîòè÷åñêóþ ôîðìó ïñèõîëîãè÷åñêîãî âçàèìíîãî äàâëåíèÿ â ïðî-
èçâîäñòâå êîëëåêòèâíîé ýêçàëüòàöèè, ñâîåîáðàçíîé ôîðìû «ìàññîâî-
ãî îðíàìåíòà», â êà÷åñòâå «ñïîíòàííîãî» êîîðäèíèðóþùåãî ôðåéìà
êîòîðîé è âûñòóïàþò ãðóïïîâûå ñêàíäèðîâàíèÿ ëîçóíãîâ ôóòáîëüíû-
ìè ôàíàòàìè [8].
Ìû áîëååì çà ïîáåäó, èçäàâàÿ êîëëåêòèâíûé êëè÷, áëèçêèé ïî
ðåâó ê ïåùåðíîìó, èëè êîëëåêòèâíî «ïîäæèìàåì õâîñòû» çà ïðîèã-
ðûø. Â òåàòðå ñïîðòèâíîãî çðåëèùà çðèòåëè ïîñðåäñòâîì àêòèâíîãî
ñîïåðåæèâàíèÿ è «ãîëîñîâàíèÿ» êàê áû îïðåäåëÿþò ñâîèì âûáîðîì è
òðàåêòîðèþ ïðåäñòàâëåíèÿ, è êàòàðñè÷åñêèé èñõîä, è «âûçäîðîâëåíèå»
â ñïîðòèâíîé èãðå (â äðàìàòèçàöèè «íàöèè» óñëîâèå èñòèííîãî êàòàð-
ñèñà, î÷èùåíèÿ – ïîáåäà) [10].
Â ýòîì ñìûñëå, ôóòáîë, áåññïîðíî, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç çàìêíóòûõ
«ìàñêàðàäíûõ ïðîñòðàíñòâ», ïðàçäíè÷íîé, çðåëèùíîé êîíôèãóðàöè-
åé, â êîòîðóþ â ñîâðåìåííîé êóëüòóðå òðàíñïîíèðóþò ðåäóöèðîâàííûå
êàðíàâàëüíûå ôîðìû. Äåéñòâèòåëüíî, îáùèé èñòîê ôóòáîëüíîãî çðå-
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ëèùà è êàðíàâàëüíîãî äåéñòâà íå âûçûâàåò ñîìíåíèé (âñïîìíèì, íà-
ïðèìåð, êàðíàâàëüíîå ïîñðàìëåíèå è ðàçâåí÷àíèå ïðîèãðàâøèõ).
Â ñâÿçè ñ ýòèì, ïîä÷åðêíåì, ÷òî èìåííî â âåäóùåì äåéñòâå êàðíà-
âàëà – îáðÿäå óâåí÷àíèÿ/ðàçâåí÷àíèÿ, â êîòîðîì ìàêñèìàëüíî âûðàæà-
åòñÿ îáùåêàðíàâàëüíûé ïàôîñ ñèíòåçà ñòàòè÷íûõ îïïîçèöèé «âåðòèêàëü-
íûõ» öåííîñòåé ñ «ãîðèçîíòàëüíûì» âðåìåíåì, Ì.Ì. Áàõòèí âèäåë ïðî-
ÿâëåíèå óíèâåðñàëüíîé àìáèâàëåíòíîñòè êàðíàâàëüíîãî ìèðîâîñïðèÿ-
òèÿ, âñå ôîðìû êîòîðîãî äèíàìè÷åñêè îáúåäèíÿþò îáà ïîëþñà: âåðõ è
íèç, ðîæäåíèå è ñìåðòü, õâàëó è áðàíü, êðèçèñ è îáíîâëåíèå è ïð. [1; 2].
Ãëóáîêî ñèìâîëè÷íî â ýòîé ñâÿçè ïîÿâëåíèå íà ïîëå âî âðåìÿ ïðî-
ùàëüíîãî ìàò÷à Ì. Ïëàòèíè â 1988 ãîäó åãî ìàëåíüêîãî ñûíà, êîòîðûé
âñòóïèë â èãðó è ñòàë êàê áû ñèìâîëè÷åñêèì çàìåñòèòåëåì, íàñëåäíèêîì
èãðîêà-îòöà. Â ýòîì íåçàáûâàåìîì ìàò÷å ñáîðíîé Ôðàíöèè ñî ñáîðíîé
Ìèðà ÷èñòî êàðíàâàëüíîé ôèãóðîé áûë áåëüãèéñêèé âðàòàðü Æ.-Ì. Ïôàôô,
ìåíÿâøèé ïî õîäó ìàò÷à ñâîå èãðîâîå àìïëóà íà âåëèêîëåïíóþ ìàñêó
êàðíàâàëüíîãî øóòà, çàáàâëÿâøåãî õîõî÷óùóþ ïóáëèêó [19].
Ñïîðòó, êàê è ëþáîìó íåîìèôîëîãè÷åñêîìó ôåíîìåíó, íåîáõîäè-
ìà îïðåäåëåííàÿ èåðàðõèÿ, íåêèé ñàêðàëüíûé öåíòð, ñòÿãèâàþùèé âñå
ñâÿçè, âñå êîììóíèêàöèè â åäèíûé êîíãëîìåðàò. Â ýòîì àñïåêòå, íè
îäèí âèä ñïîðòà íå ìîæåò ñîïåðíè÷àòü ñ ôóòáîëîì, ãäå èåðàðõè÷íîñòü
ïî÷òè èäåàëüíà, ðàçìåðåíà è öåëîñòíà. Êàê è Îëèìïèéñêèå èãðû, ôóò-
áîëüíûé íàððàòèâ ïîä÷èíÿåòñÿ ÷åòûðåõãîäè÷íîìó öèêëó. Ïîäîáíî òîìó,
êàê â Ñðåäíåâåêîâüå èñêàëè ñâÿùåííûé Ãðààëü, â íàøå âðåìÿ ãîðîäà è
íàöèè ïîñðåäñòâîì ñâîèõ ãåðîåâ äîáûâàþò ðàçëè÷íûå ôóòáîëüíûå
êóáêè. Âîêðóã ñâîåãî ñàêðàëüíîãî ñèìâîëà – Êóáêà Ìèðà – ôóòáîë
ñóìåë ñîçäàòü ñàìóþ íàïðÿæåííóþ ìèôîëîãèþ (â ýïîõó ðåìèôîëîãè-
çàöèè èíôëÿöèÿ èäåàëîâ çàïîëíÿåòñÿ íîâûìè êóëüòîâûìè öåííîñòÿìè).
Òàê, îáû÷àè è òðàäèöèè, ïîä÷åðêèâàþùèå îñîáûé ñòàòóñ ôóòáîëü-
íîãî ìåðîïðèÿòèÿ, íàõîäÿò ñâîå âûðàæåíèå â ôîðìàëèçîâàííûõ îáðÿ-
äàõ è ðèòóàëàõ, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, êàê ýëåìåíòû êóëüòóðíî-íîð-
ìàòèâíîé ñòðóêòóðû ñïîðòà âîîáùå è ôóòáîëà â ÷àñòíîñòè, èìåþò ñó-
ùåñòâåííîå ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå. Íàïðèìåð, ðèòóàë îòêðûòèÿ è çàêðû-
òèÿ ÷åìïèîíàòà Åâðîïû è Ìèðà ïî ôóòáîëó ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé ñî-
ñòàâëÿþùåé âñåé ôóòáîëüíîé æèçíè íàøåé ïëàíåòû. Îí ïðèâëåêàåò
âíèìàíèå ìèëëèîíîâ ëþäåé âî âñåì ìèðå, íàáëþäàþùèõ öåðåìîíèè
ïî òåëåâèäåíèþ, è âûçûâàåò ó íèõ áëàãîðîäíûå ÷óâñòâà, ïðèçâàííûå
ñîõðàíèòü è âîçâûñèòü ôóòáîëüíóþ Èäåþ. Öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ
ïîáåäèòåëåé, èçáðàíèÿ ÷ëåíîâ ðàçëè÷íûõ ôóòáîëüíûõ êîìèòåòîâ è äàæå
ðàññûëêà ïðèãëàøåíèé ó÷àñòíèêàì êîíêðåòíûõ ñîðåâíîâàíèé – âñå ýòè
ðèòóàëû ñòðîãî ôîðìàëèçîâàíû è äåòàëüíî ïðîïèñàíû.
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Îïèñàíèå ìèôîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ ôóòáîëüíîãî íàððàòèâà âîçìîæ-
íî â òåðìèíîëîãè÷åñêèõ ðåàëèÿõ ðàçëè÷íûõ øêîë è íàïðàâëåíèé ïñèõî-
ëîãè÷åñêîé íàóêè. Òàê, ïðåäñòàâèòåëè ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé òðàäèöèè àðòè-
êóëèðóþò ôóòáîë êàê áóðëÿùèé ãåéçåð Ôðåéäèñòñêîãî êîíôëèêòà. Íàïðè-
ìåð, Â.Ï. Ðóäíåâ (ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ÷åðåñ÷óð òåíäåíöèîçíî, óçêî è
«áóêâàëüíî») îáúÿñíÿåò ñóùíîñòü ôóòáîëüíîãî ôåíîìåíà ñóáëèìàöèåé
ìóæñêîé ñåêñóàëüíîñòè: íîãà âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ïðîäîëæåíèå è ñèìâîë
ãåòåðîãåííîé ÷àñòè ìóæñêîãî òåëà, âîðîòà – êàê çíàê âóëüâû, ìÿ÷ – ñïåð-
ìû, çàáèòûé ãîë – êàê ôîðìà îâëàäåíèÿ æåíùèíîé [11].
Äëÿ äîñòèæåíèÿ çàÿâëåííîé â äàííîì èññëåäîâàíèè öåëè ìû ñ÷èòàåì
áîëåå àäåêâàòíûì èíòåðïðåòèðîâàòü èãðó â ôóòáîë â òåðìèíàõ òåîðèè êîë-
ëåêòèâíîãî áåññîçíàòåëüíîãî êàê äðåâíþþ àãîíàëüíóþ áîðüáó, â êîòîðîé
ñîðåâíóþòñÿ ëó÷øèå ìóæè ñâîèõ ïëåìåí çà ïðàâî îáëàäàíèÿ ÷åì-òî, áå-
çóñëîâíî öåííûì (ñâåðõöåííûì). Â ðóñëå âûøå ñêàçàííîãî, ôóòáîëüíûé
êëóá íåñåò â ñåáå «âîñïîìèíàíèå» î òàéíûõ ìóæñêèõ ñîþçàõ: ìàãèñòð (ïðå-
çèäåíò), êàïèòóë (òðåíåðû è ñîâåò), ñåðæàíòû (îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë),
âîèíû (ðûöàðè ôóòáîëüíîãî ìÿ÷à). Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ôóòáîëüíàÿ êî-
ìàíäà íàèáîëåå ýêñïëèöèòíî ïðåäñòàâëÿåò êîëëåêòèâíóþ «ãðàíèöó», ñîñòî-
ÿùóþ èç ìîëîäûõ, çäîðîâûõ òåë, îáúåäèíåííûõ åäèíûì ïîðûâîì áîðüáû
çà ïîáåäó. Åäèíîå «òåëî» êîìàíäû, ýíåðãåòè÷åñêè ìîùíîå ñëèÿíèå ãîëîñîâ
áîëåëüùèêîâ, ýêçàëüòèðîâàííàÿ ðèòóàëèñòèêà íàïîìèíàþò ìèôîëîãèþ ïî-
åäèíêîâ áîãàòûðåé èëè ðûöàðåé (ïëàòîê Ïðåêðàñíîé Äàìû íà êîïüå ìîäè-
ôèöèðîâàëñÿ â ðèòóàë ïîäíÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôëàãîâ).
Ñêóïàÿ ìóæñêàÿ ñëåçà ïîáåäèòåëÿ, ýêçàëüòèðîâàííûå ðûäàíèÿ òîëïû
ïðè ïîäíÿòèè ôëàãà äà è ñàìà òêàíü ôëàãà – ýòî îáðàçû, êîòîðûå òðàíñôîð-
ìèðîâàëèñü èç ìåòàôîð ñìåðòè ãåðîÿ (îïëàêèâàíèå è ãðîá, îáåðíóòûé ãîñó-
äàðñòâåííûì ôëàãîì) â îáðàçû òîðæåñòâà è íåïîáåäèìîñòè ãåðîÿ èëè êî-
ìàíäû ãåðîåâ êàê ãîìîñîöèàëüíîé «èãðàþùåé» ìîäåëè íàöèè. Áîëåå òîãî,
ñïîðò êàê ìîäóñ ìèðà (â îòñóòñòâèå âîéíû) ñòàíîâèòñÿ â êàêîì-òî ñìûñëå
ïàðàâîåííîé (íàöèîíàëüíîé è ãëîáàëüíîé) ïðàêòèêîé «òðîéêè» ïîáåäèòå-
ëåé, ÷òî äåëàåò êîíêóðåíöèþ ìåæäó íèìè âñå æåñò÷å è ïðîÿâë¸ííåé [10].
Áåçóñëîâíî, â ôóòáîëüíîì ìàò÷å ïðîèãðàâøàÿ ñòîðîíà íå óìèðàåò
áóêâàëüíî, îäíàêî åé, êàê è åå áîëåëüùèêàì, äîñòàåòñÿ ñèìâîëè÷åñêàÿ
«æåíñòâåííîñòü» ïîáåæäåííîãî – «áîëåçíü», íå çàâåðøèâøàÿñÿ «î÷èùå-
íèåì» è «âûçäîðîâëåíèåì». À ìóæñêîå «òåëî» ïîáåäèòåëåé, â èñïîëüçó-
åìûõ íàìè òåðìèíàõ, äåìàðêèðóåò ãðàíèöó çäîðîâîãî ãîñóäàðñòâà. Ïà-
ðàëëåëüíî, ïî ìåðå âîçìîæíîñòåé, ïðîèñõîäèò äåìîíñòðàöèÿ ïîëèòè÷åñ-
êîé êîððåêòíîñòè (ðàñîâîé, ýòíè÷åñêîé) èãðàþùåãî ñîñòàâà íà îñíîâå âñå
òîé æå óçíàâàåìîé âçàèìîñâÿçè è ñîëèäàðíîñòè ìåæäó ìóæ÷èíàìè äëÿ
ïîñëåäóþùåãî äîìèíèðîâàíèÿ íàä äðóãèìè ìóæ÷èíàìè [15].
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Â ýòîì ñìûñëå îïïîçèöèÿ æèçíü/ñìåðòü (èëè «ïÿòü-íîëü») êàê ñìûñ-
ëîïîðîæäàþùàÿ îïïîçèöèÿ çíà÷åíèÿ «ïîáåäû» â äèñêóðñå âîéíû òðåáó-
åò áèîëîãè÷åñêîé ðåïðîäóêöèè íàöèè â êà÷åñòâå çàëîãà áóäóùèõ ïîáåä.
Íàöèÿ «æåíñòâåííî» íå ñïîñîáíà ïðåîäîëåòü «áîëü ßìàéêè» è îñòàåòñÿ
â çíàêå «íîëü», ïî òåìíóþ ñòîðîíó âèäèìîñòè ýòîãî íåîáõîäèìîãî êîì-
ïîíåíòà âèçóàëüíîãî ïîðîæäåíèÿ ãåðîè÷åñêîé ìóæåñòâåííîñòè, òåëåñíîãî
ïðîäîëæåíèÿ ïîäíèìàþùåãîñÿ ôëàãà ïîáåäèâøåé íàöèè [10].
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî ôóòáîëüíàÿ èãðà ìåæäó
ñîïåðíèêàìè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñóáëèìàöèþ âîåííûõ äåéñòâèé, ïî-
áåäà â ìàò÷å èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê ïîáåäà â áèòâå, à ìàñòåðñòâî êàê
ñèëà è ãåðîéñòâî èãðîêîâ-âîèíîâ: äâå êîìàíäû â ôîðìàõ íàöèîíàëü-
íîé ðàñöâåòêè (÷åì íå ñîëäàòû?), ïîëå – íå ïàðêåò, íå ëèíîëåóì, à
èìåííî çåìëÿ è òðàâà (÷åì íå ïëàöäàðì?).
Ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà, çàùèùàþùàÿ ðóáåæè Ðîäèíû, áûëà â ñâîå
âðåìÿ ñèìâîëîì ðåâîëþöèîííîãî åäèíåíèÿ (âñïîìíèì ëåãåíäàðíûå
ìàò÷è ñîâåòñêèõ ôóòáîëèñòîâ ïðîòèâ ñáîðíîé êîìàíäû áàñêîâ). Çíà-
ìåíèòûé ìàò÷ â áëîêàäíîì Ëåíèíãðàäå è ðàññòðåë êèåâñêîãî «Äèíà-
ìî» â Áàáüåì ßðó ïîñëå ïîáåäû íàä íåìåöêîé ôóòáîëüíîé êîìàíäîé
ïðåâðàòèëèñü â íàðîäíûå ëåãåíäû.
Àíàëèçèðóÿ ñîäåðæàíèå ñèìâîëèçàöèè ôóòáîëüíîãî ñîñòÿçàíèÿ
êàê áèòâû, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìî âûäåëèòü:
- ñèìâîëè÷åñêèå ðîëè èãðîêîâ – çàùèòíèêè, íàïàäàþùèå (â ìàò÷àõ
ïðèñóòñòâóþò äîâîëüíî ñëîæíûå ñòðóêòóðû ïîñòðîåíèÿ ðàçëè÷íûõ îïîð-
íûõ ëèíèé), ñòàòóñ òðåíåðà êàê ïîëêîâîäöà, îñîáàÿ ðîëü âðàòàðÿ («ýé,
âðàòàðü, ãîòîâüñÿ ê áîþ: ÷àñîâûì òû ïîñòàâëåí ó âîðîò…») è ò. ä.;
- âàæíûå ñèìâîëè÷åñêèå ñâîéñòâà ãðàíèö (ïîëÿ áèòâû, ñâîåãî
ïîëÿ, è ñòàòóñ ñàêðàëüíîãî îáúåêòà (âîðîò ñ ñåòêîé), êîòîðûé äîëæåí
áûòü ñîõðàíåí îò ïðîòèâíèêà ìàêñèìàëüíî ïîëíî);
- ïðàâèëà, íàïîìèíàþùèå î âîèíñêîé äîáëåñòè ÷åñòíîãî ïîåäèíêà;
- ñóäüè, ñ èõ «áîæåñòâåííûì» ïðàâîì áåçîøèáî÷íîãî è îêîí÷à-
òåëüíîãî ðåøåíèÿ è ïð.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî èìåííî áëàãîäàðÿ ýòèì ñèìâîëè÷åñêèì àñïåê-
òàì, ôóòáîëüíîå ñîñòÿçàíèå ïîìîãàåò çðèòåëþ ïðèñâàèâàòü ïîáåäó êî-
ìàíäû ñâîåé ñòðàíû (ãîðîäà, ðàéîíà). Îäíàêî ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü,
÷òî ñèìâîëè÷åñêàÿ ôóòáîëüíàÿ âîéíà îòíþäü íå îòìåíÿåò (íå ïîäìåíÿ-
åò) âîéíû ðåàëüíîé: ôàíàòñêèå âîéíû ñòàíîâÿòñÿ íåîòúåìëåìîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé ôóòáîëüíîãî è îêîëîôóòáîëüíîãî íàððàòèâîâ.
Â ôóòáîëå áîðüáà ïðèíèìàåò ïîðîé íå ïðîñòî çðåëèùíûé, íî è êðî-
âàâûé îòòåíîê, êàê áîðüáà ãëàäèàòîðîâ â Äðåâíåì Ðèìå (íå ñëó÷àéíî
ìíîãèå ôóòáîëèñòû íàçûâàþò ñåáÿ èìåííî ãëàäèàòîðàìè). Äîñòàòî÷íî
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âñïîìíèòü íåäàâíèé, ïðîèçîøåäøèé 18 àâãóñòà 2002 ã. òðàãè÷åñêèé ñëó÷àé
c âðàòàðåì Ñ.Ïåðõóíîì, ñêîí÷àâøèìñÿ îò ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìû [17].
Òðåáîâàíèå ïîäâèãà ñòàíîâèòñÿ íåìèíóåìî êâàçèâîåííûì, ïåðå-
âîäÿùèì ïðîèãðàâøèõ â ðàíã «ïðåäàòåëåé Ðîäèíû». È ñïîðòñìåíû ïðî-
äîëæàþò ãèáíóòü, âîîðóæåííûå óñòàíîâêàìè íà ïîáåäó (ëþáîé öåíîé);
ïîñëåäíèìè äîñòèæåíèÿìè íàóêè è òåõíèêè: «èäåàëüíûìè» áóòñàìè è
ñïåöèàëüíîé ñïîðòèâíîé àìóíèöèåé ñî âñòðîåííûìè ñåíñîðàìè è âèá-
ðèðóþùèìè âñòàâêàìè (http://www.inopressa.ru/newscientist/2006/06/
12/13:33:07/football; http://palm.newsru.com/sport/29sep2005/wear.html),
ìíîãî÷èñëåííûìè êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè, óëó÷øàþùèìè êà-
÷åñòâî òðåíèðîâîê, êîíòàêòíûìè ëèíçàìè äëÿ ôóòáîëèñòîâ (http://
palm.newsru.com/sport/10may2005/lens.html), ïîìîãàþùèìè ëó÷øå
îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ïîëå è îò÷åòëèâåå âèäåòü ìÿ÷; íîâåéøåé ìåäèöèí-
ñêîé àïïàðàòóðîé è ôàðìàöåâòè÷åñêèìè ïðåïàðàòàìè; è âñåìè ïðî÷è-
ìè äîñòóïíûìè, ïîðîé, îòíþäü íå áåçîáèäíûìè ñðåäñòâàìè.
Òàê, íàïðèìåð, â Èñïàíèè ïåðåä ìàò÷åì cî ñáîðíîé Ðîññèè â ïî-
ëóôèíàëå ÷åìïèîíàòà Åâðîïû 2008 ã. âûïóñòèëè êóêëó Èãíàøåâè÷à
äëÿ ðèòóàëà Âóäó [18]. Ïîêëîííèêè ôóòáîëà è îêêóëüòèçìà âñåãî çà 10
åâðî ìîãëè ïðèîáðåñòè ñïåöèàëüíûé íàáîð äëÿ ñîâåðøåíèÿ îáðÿäà ïî
âñåì êàíîíàì. Â íåãî âõîäèëè ìàëåíüêàÿ æåðòâåííàÿ êóêëà ôóòáîëèñ-
òà è íàáîð èç ÷åòûðåõ áóëàâîê, êîòîðûå ñëåäîâàëî â íåå âòûêàòü. Èçãî-
òîâèòåëè íàáîðà óâåðÿþò: «Àìóëåò äàåò 100-ïðîöåíòíûé ýôôåêò ïîä-
äåðæêè Èñïàíèè íà Åâðî-2008. Óêîëè ìåíÿ, ÷òîáû áûòü ÷åìïèîíîì!»
[16]. Ñòîèò äîáàâèòü, ÷òî ïðîèçâîäèòåëü èãðóøêè – ôèðìà Ñuatro –
âìåñòå ñ êóêëîé è èãëàìè ïðåäëàãàëà òàêæå íàáîð ôëàãîâ ñòðàí-ó÷àñ-
òíèö Åâðî-2008, êîòîðûå ìîæíî ïåðåêëåèâàòü íà êóêëó ïî ìåðå íåîá-
õîäèìîñòè, ÷òî ïîâûøàëî óíèâåðñàëüíîñòü ïðîäàâàåìîãî íàáîðà.
Çàâåðøàÿ äàííîå èññëåäîâàíèå, íàì âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñå-
ìàíòè÷åñêè ìèôîëîãèÿ ôóòáîëà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ëèøü ìèëèòàðèñòñ-
êîé ñèìâîëèêîé, îíà, áåçóñëîâíî, ïðèíöèïèàëüíî øèðå è áîãà÷å è ñî-
äåðæèò (ýêñïëèöèòíî èëè èìïëèöèòíî) øèðîêèé ñïåêòð ìíîãîïëàíî-
âûõ àðõåòèïè÷åñêèõ íàñëîåíèé, êîòîðûå, àêòóàëèçèðóÿñü, áåñêîíå÷íî
ìàíÿò è ïðèòÿãèâàþò íàñ.
«Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ôóòáîë ìû ëþáèì (…) òðåïåòíîé, óÿçâëåííîé è
òåðïêîé ëþáîâüþ. (…) Ôóòáîë æå îñòàåòñÿ ïðåêðàñíûì è íåäîñòèæèìûì,
êàê ïåðâàÿ ëþáîâü, êàê ñíû è íàäåæäû þíîñòè. Íå ñêàçûâàåòñÿ ëè â íà-
øåé âñåíàðîäíîé ëþáâè ê ôóòáîëó òà, åù¸ ïóøêèíñêî-ëåðìîíòîâñêàÿ ìå÷òà
ïî þãó, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò âñåõ ñåâåðÿí, äàæå íåìöà Ãåòå è àíãëè÷àíèíà
Áàéðîíà? Íå åñòü ëè òÿãà ê ôóòáîëó – ìàññîâûé, äåìîêðàòè÷åñêèé âàðèàíò
ýòîãî ðîìàíòè÷åñêîãî òîìëåíèÿ? Òû çíàåøü êðàé, ãäå çðåþò ëèìîíû, ãäå
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íåáî íå òóñêíååò, ãäå öâåòåò ìèíäàëü? – è ãäå ëþäè ïàðÿò íàä áëàæåííûìè,
âå÷íîçåëåíûìè ýäåìñêèìè ëóãàìè, ëåãêî ïåðåáðàñûâàÿ äðóã äðóãó êðóã-
ëûé, êàê ïëîä ñ äðåâà æèçíè, ìÿ÷?» [13, ñ.31-32].
Âûâîäû. Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ñîâðå-
ìåííûõ ôóòáîëüíûõ (è îêîëîôóòáîëüíûõ) íàððàòèâîâ íàìè áûëè âûäåëå-
íû ñëåäóþùèå íåîìèôîëîãè÷åñêèå àòðèáóöèè èññëåäóåìîãî ôåíîìåíà:
- ïðåîáëàäàþùåå çíà÷åíèå ñèìâîëè÷åñêèõ öåííîñòåé, àêòóàëèçàöèÿ
ðàçëè÷íûõ àðõåòèïè÷åñêèõ ñîñòàâëÿþùèõ îïûòà, ãèïåðòðîôèÿ ìåõàíèç-
ìîâ ñèìâîëèçàöèè (íàïðèìåð, ôóòáîë êàê âîéíà), îáóñëîâëèâàþùèå âû-
ñîêèé óðîâåíü èäåíòèôèêàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ôóòáîëüíîãî íàððàòèâà;
- íàëè÷èå âûñøåãî ðèòóàëüíî-ìèôîëîãè÷åñêîãî ñöåíàðèÿ (ïîáå-
äèòü ëþáîé öåíîé), â ñëåäîâàíèè êîòîðîìó ÷àñòî çàêëþ÷àåòñÿ «öåëü è
ñìûñë æèçíè»;
- öèêëè÷íîñòü âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà;
- ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêèé óðîâåíü ôîíîâîé ýìîöèîíàëüíîé íàñû-
ùåííîñòè ôóòáîëüíîãî íàððàòèâà (ïëþñ àãîíàëüíûå ýìîöèîíàëüíûå
âñïëåñêè ñîñòÿçàòåëüíîãî è îêîëîñîñòÿçàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâ);
- íàëè÷èå åäèíîé è îáùåé ñèñòåìû çíà÷åíèé, å¸ ñàìîäîñòàòî÷-
íîñòü (âûñîêèé óðîâåíü êîíñòàíòíîñòè îáðàçîâ);
- íàëè÷èå âûñøåé «òî÷êè çðåíèÿ»;
- òðàíñïîíèðîâàíèå ðåäóöèðîâàííûõ êàðíàâàëüíûõ ôîðì;
- öåëîñòíîñòü, íåðàñ÷ëåíåííîñòü çíàêîâûõ ñèñòåì, èñïîëüçîâà-
íèå â ñåìèîòè÷åñêèõ öåëÿõ «ÿçûêà ðåàëüíîñòè»;
- íàëè÷èå áàçîâûõ îáùåêóëüòóðíûõ îïïîçèöèé: æèçíü/ñìåðòü («ïÿòü-
íîëü»), ñâîè/÷óæèå, âåðõ/íèç (óâåí÷àíèÿ/ðàçâåí÷àíèÿ), äèñöèïëèíà/ñïîí-
òàííîñòü ïîâåäåíèÿ, ãðóïïîâàÿ èäåíòè÷íîñòü/èíäèâèäóàëèçì è ïð.
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